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 На сучасному етапі розвитку економіки України, коли підприємства 
функціонують в умовах загострення кризових явищ та економічної 
нестабільності, великого значення набуває впровадження раціональних та 
ефективних форм і методів управління підприємством. З огляду на світові 
тенденції вітчизняні менеджери повинні втілювати у життєві реалії вже 
сьогодні нові управлінські технології та інші підходи до прийняття 
управлінських рішень. При цьому результативну діяльність підприємства 
можна забезпечити за рахунок впровадження системи адміністративного 
менеджменту, яка призначена спростити процес управління, підвищуючи якісні 
показники роботи, що дає змогу без істотних вкладень в модернізацію 
виробництва знизити собівартість продукції, ліквідувати брак і забезпечити 
довгострокову конкурентоспроможність. 
 Попит на впровадження бізнес-адміністрування в середовище організації 
обґрунтований необхідністю розуміння принципів бізнесу, основних цілей 
організації на підставі правильного визначення пріоритетів в поєднанні з 
всебічним розвитком особистих навичок учасників управлінської команди у 
форматі реального бізнес-середовища. 
 Система управління є сукупністю підсистем, які відображають окремі 
аспекти управління, а саме цілі, функції, принципи, методи, органи управління, 
персонал, техніку й технологію, а призначенням якої є розроблення та 
реалізація управлінського впливу на виробництво відповідно до об’єктивних 
законів загального розвитку. Отже, під системою управління розуміється 
система, вплив якої спрямовано на об’єкт управління з одночасною його 
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трансформацією в бажаний стан відповідно до певних кількісних та якісних 
параметрів, а також яка складається з елементів, що об’єднані загальною метою 
функціонування [1, с. 51]. 
З управлінського погляду діяльність підприємств є системою, яка 
складається з економічних, соціальних, технічних та організаційних 
взаємопов’язаних елементів, які виступають складовими таких підсистем: 
такою, що управляється (керована), та такою, що управляє (керуюча), тобто це 
об’єкт і суб’єкт управління. Ефективність діяльності керуючої підсистеми 
змінюється залежно від цілей, що постають перед комплексною системою 
управління підприємством. Тому варто її структуру змінювати так, щоб 
управлінська праця максимальною мірою сприяла високому рівню 
ефективності, якості й достатній цілеспрямованості функціонування керованого 
об’єкта (а отже, і всієї системи загалом). 
Саме адміністративний менеджмент і є напрямом, орієнтованим на 
оптимізацію та високу організацію під час виконання завдань, або його можна 
визначити як вид управлінської діяльності, який скеровано на оптимізацію дій 
за всіма функціональними напрямами в усіх підрозділах і структурних 
одиницях підприємства. 
Система адміністративного менеджменту – це менеджмент вищої 
управлінської ланки, який включає два компоненти: сучасне ділове 
адміністрування (яке передбачає глибоке розуміння законів і практики 
сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку міжнародного ринку) та 
сучасне публічне адміністрування (програма підготовки управлінців для 
вирішення проблем підприємства з урахуванням соціально-економічного і 
суспільно-політичного зовнішнього середовища).  
В умовах підприємства адміністративний менеджмент трансформується у 
бізнес-адміністрування, яке концентрує увагу на сфері підприємницької 
діяльності та спрямовано на отримання прибутку. Використовуючи різні 
підходи до визначення сутності понять «бізнес» та «адміністрування», науковці 
намагаються розкрити зміст терміна «бізнес-адміністрування». 
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В. В. Тітяєв та Т. О. Дівенок вважають, що «бізнес-адміністрування – 
інноваційна понятійна категорія, яка нерозривно пов’язана з менеджментом і 
включає в себе широке коло завдань: аналіз конкурентоспроможності фірм і 
привабливості ринків, оцінку фінансового ринку, розробку стратегічного плану 
управління компанією тощо» [2, с. 33]. 
О. В. Замазій трактує досліджуване поняття наступним чином: «бізнес-
адміністрування – це така функція управління, що, керуючись чітко 
сформованими координативними методами, підґрунтям яких є практичний 
досвід, максимально ефективно при цьому використовує людський ресурс. За 
таких умов підприємство розглядається не як технологічна ланка суспільного 
виробництва, а як соціальна підсистема ринкової економіки» [3, с. 245]. 
М. П. Войнаренко та О. М. Костюк дають наступне визначення : «бізнес-
адміністрування – це діяльність, спрямована на системний підхід до покрокової 
та узгодженої організації всіх процесів господарської діяльності та аспектів 
функціонування підприємства з метою задоволення потреб споживачів та 
дотримання високих темпів зростання обсягів реалізації, формування та 
дотримання позитивного іміджу підприємства, ефективного використання всіх 
видів ресурсів, взаємодії з громадськими, профспілковими та державними 
установами, забезпечення мотивації удосконалення професійності та умов для 
кар’єрного зростання працівників в процесі досягнення цілей діяльності 
організації та зростання вартості компанії» [4, с. 50]. 
Загальними принципами бізнес-адміністрування є: системність; 
процесний підхід; розмежування функцій і повноважень; оперативність; 
можливість оцінки і контрольованість параметрів діяльності всіх учасників; 
орієнтацію на зміну конкурентного середовища і розвиток технологій [4, с. 50]. 
Ефективне застосування принципів бізнес-адміністрування є нагальною 
та актуальною проблемою функціонування і розвитку вітчизняних підприємств. 
Ефективна система бізнес-адміністрування несе в собі потенціал збереження й 
ефективного використання фінансових, матеріальних ресурсів підприємства, 
своєчасного виявлення та нейтралізації реальних та потенційних загроз, а також 
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формування умов реалізації підприємством своїх стратегічних інтересів [5,               
с. 103]. 
Розмежування функцій і повноважень спрямоване на результативну 
взаємодію відділів, підрозділів організації, межі відповідальності, рівні 
стимулювання і заохочення, виключення дублювання функцій управління, 
контролюючих функцій, документування і звітів. 
До основних найбільш вагомих функцій бізнес-адміністрування доцільно 
віднести проєктувальну, організаційну, управлінську, виконавську та 
контрольну функції [6]. 
Проєктувальна функція передбачає визначення напрямів розвитку 
організації, здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу систем 
або окремих її складових.  
Організаційна функція спрямована на впорядкування та підтримання 
раціональної структури з метою раціональної та збалансованої діяльності 
підрозділів організації.  
Управлінська функція зорієнтована насамперед на досягнення поставленої 
мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку організації.  
Виконавська функція – забезпечення ефективного виконання завдань 
діяльності, які спрямовані на реалізацію визначених цілей та поставленої мети.  
Контрольна функція передбачає кількісну і якісну оцінку, а також облік 
результатів діяльності організації та виступає зворотнім зв’язком, оскільки за 
результатами контролю здійснюється корегування раніше прийнятих рішень, 
планів, а також норм і нормативів. 
  Таким чином, ефективність бізнес-адміністрування визначається 
можливістю оцінки і контрольованості параметрів діяльності всіх учасників 
господарських процесів в організації. Чітко встановлені функціональні 
обов’язки, терміни виконання, кількісні та якісні характеристики поточних і 
кінцевих результатів діяльності, встановлення об’єктивного, зрозумілого і 
прозорого порядку заохочень є надійним і переконливим інструментом 
гарантованого досягнення цілей організації. 
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У діяльності бізнес-структур кризи мають  місце і це незаперечний  факт. 
Вони  можуть бути різними за видами, стадіями розвитку, чинниками і 
наслідками  впливу на об’єкт управління. Попередньо невідомо скільки криза 
триватиме,    немає впевненості,  що вдасться її пережити   без негативних 
наслідків для бізнесу.  Проблема  бізнес-структури, що потрапила у кризу,   
полягає у тому, що  там де раніше була впевненість у майбутньому -  наразі 
жорстка невизначеність. Кризу можна розглядати як  ситуацію, коли всі минулі 
